富山から消えた動物２　カワウソ by 南部 久男
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〈 富 山 か ら 消 え た 動 物 2 〉
カ ワ ウ ソ
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カ ッ パ の モ デ ル は カ ワ ウ ソ と も い わ れ る よ う に 、 カ ワ ウ ソ は 日 本 の 水 辺 の
代 表 的 な 動 物 で し た 。 今 で は 富 山 は も ち ろ ん 日 本 国 内 で は ほ と ん ど 見 み ら れ
ま せ ん 。
カ ワ ウ ソ は ど ん な 動 物 ？
ほ  に ゅ う る  いカ ワ ウ ソ は イ タ チ 科 の 哺 乳 類 で 、 体 長 70c m 、 尾 を い れ る と l m を 越 し 、
体 重 は 8 k g に も な り ま す 。 タ ヌ キ は 体 長 50c m 、 体 重 3,..,__,5k g で す か ら 、
タ ヌ キ の 2 倍 ほ ど の 体 重 が あ る 大 き な 動 物 で す 。 体 が 大 き い わ り に は 頭 が 小
さ く 、 手 足 が 短 か く 指 に は 水 か き が あ り 、 泳 ぐ の に 適 し た 体 型 で す （ 図 1) 。
日 本 各 地 の 川 や 海 岸 に す み 、 カ ニ や 魚 を 食 べ て 生 活 し て い ま し た 。
図 1 カ ワ ウ ソ の 体 の 特 徴
水 の 中 を 泳 ぐ の に 適 し た 細 長 い 体 型 を し て い る 耳 は 小 さ い
頭 は 平 た いI  
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／  手 足 は 短 く 水 か き が あ る富 山 県 に は い つ ご ろ ま で い た ？ 毛 は 密 で 水 を は じ く
ト キ 、 コ ウ ノ ト リ 、 オ オ カ ミ 、 カ ワ ウ ソ な ど 、 今 で は 全 国 で 見 ら れ な く
な っ た 動 物 も 江 戸 時 代 の 中 頃 ま で さ か の ぼ る と ど れ も 越 中 に す ん で い ま し た 。
ら ん か くこ れ ら の 動 物 も 明 治 時 代 に は い る と 乱 獲 等 が 原 因 で 全 国 的 に 激 減 あ る い は 絶
滅 し て し ま い ま し た 。 ど の 動 物 も 記 録 が 少 な く 詳 し い こ と は わ か り ま せ ん が 、
カ ワ ウ ソ は 毛 皮 の 生 産 量 の 記 録 が 残 っ て い ま す 。 富 山 県 で は 多 い 年 で 毛 皮 が
120 枚 も 生 産 さ れ て い ま す が 、 明 治 の 末 に は 25 枚 に な っ て い ま す （ 図 2) 。
に  し と  な み ぐ ん特 に 、 西 砺 波 郡 で 毎 年 生 産 さ れ て い る こ と か ら 、 県 西 部 を 流 れ る 小 矢 部 川 沿
い に 多 く す ん で い た と 考 え ら れ ま す 。 明 治 時 代 は 、 小 矢 部 川 に も サ ケ や マ ス
が た く さ ん 上 っ て き て カ ワ ウ ソ の エ サ も 豊 富 だ っ た こ と で し ょ う 。 カ ワ ウ ソ
は 1928 年 （ 昭 和 3 年 ） に 保 護 の た め 全 国 的 に 狩 猟 が 禁 止 に な り 、 北 陸 地 方
で は 、 禁 止 に な る 前 の 1923 ( 大 正 12 年 ） ...--..,1927 年 （ 昭 和 2 年 ） の 5 年 間
ほ か くに 福 井 県 で 8 頭 、 石 川 県 で 1 頭 が 捕 獲 さ れ て い ま す が 、 富 山 県 で は 捕 獲 さ
れ て い ま せ ん の で （ 図 3) 、 こ の 頃 に は 富 山 県 に は ほ と ん ど い な く な っ て い
た と 思 わ れ ま す 。
現 在 の 日 本 で は ほ と ん ど い な く な っ た カ ワ ウ ソ
カ ワ ウ ソ は 良 質 な 毛 皮 を と る た め 明 治 時 代 か ら 日 本 各 地 で 乱 獲 さ れ 激 減 し
ま し た 。 狩 猟 が 禁 止 に な る 前 の 5 年 間 (1923 年 ...--..,1927 年 ） に は 全 国 で 300
頭 あ ま り 捕 獲 さ れ （ 図 3) 、 こ の 頃 は 少 な い な が ら も 全 国 の 水 辺 に す ん で い
ま し た 。 本 州 の カ ワ ウ ソ は 、 1954 年 の 和 歌 山 県 を 最 後 に 絶 滅 し て し ま い ま
し た 。 現 在 も 生 息 の 可 能 性 が あ る の は 高 知 県 南 西 部 だ け で す が 、 最 近 そ の 姿
は 全 く 目 撃 さ れ て い ま せ ん 。
日 本 の 最 後 の 生 息 地 で あ っ た 高 知 県 と 愛 媛 県 で は 、 1945...--.., 1983 年 の 39
む ぼ年 間 に 海 岸 で 網 に か か り 溺 れ 死 ん だ り し た カ ワ ウ ソ が 140 頭 程 が 捕 獲 さ れ
ざ ょ も うて い ま す 。 魚 網 の 事 故 に 加 え 、 農 薬 や 家 庭 排 水 等 で 水 質 が 悪 く な っ た り 、 海
岸 や 河 川 の 工 事 に よ り 隠 れ 場 や エ サ の 魚 が 少 な く な っ た こ と が 、 絶 滅 に 近 づ
い た 原 因 だ と 考 え ら れ て い ま す 。 富 山 県 の 平 野 部 の 河 川 は コ ン ク リ ー ト で 箇
め ら れ て い る と こ ろ が 多 く 、 環 境 が 変 わ っ て し ま い ま し た か ら 、 カ ワ ウ ソ の
よ う な 大 型 の 水 辺 の 動 物 が す め る 場 所 は ほ と ん ど 残 っ て い な い と 言 え ま す 。
図 2 宮 山 県 の 明 治 時 代 の カ ワ ウ ソ の 毛 皮 の 生 産 塁
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図 3 カ ワ ウ ソ の 捕 獲 頭 数
(1923 ~ 1927 年  ）
（ 町 田 、 197 よ り 作 図 ）
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